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Wśród bogatej oferty programów edukacyjnych i sty-
pendialnych oferowanych obecnie młodym lekarzom, 
warto zwrócić uwagę na wachlarz możliwości stwarza-
nych przez Amerykańsko-Austriacką Fundację (AAF, The 
American Austrian Foundation) i realizowanych przez 
zależny od niej Otwarty Instytut Medyczny (OMI, Open 
Medical Institute). Amerykańsko-Austriacka Fundacja, 
powołana do życia w 1984 roku, jest pozarządową orga-
nizacją non-profit, wspierającą podnoszenie kompetencji 
specjalistów w dziedzinie medycyny, komunikacji i sztuki 
w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Otwarty Insty-
tut Medyczny (OMI) został założony w 2005 roku i reali-
zuje działania statutowe AAF związane z podyplomową 
edukacją kadr medycznych.
Spośród aktywności realizowanych przez OMI, które 
mogą zainteresować rezydentów i młodych specjalistów 
w dziedzinie położnictwa i ginekologii, w pierwszej kolej-
ności należy wymienić tygodniowe seminaria organizo-
wane w Salzburgu (tzw. STEP ONE: Knowledge Transfer). 
Tematyka i wykłady są podzielone na trzy części orga-
nizowane kolejno po sobie i wchodzące w skład 3-let-
niego Curriculum (położnictwo, ginekologia, medycyna 
rozrodu). W czasie 5-dniowego seminarium uczestnicy 
są zakwaterowani w klasycystycznym pałacyku, będącym 
siedzibą OMI w Salzburgu, a wśród wykładowców są 
aktywni klinicyści i naukowcy z wiodących europejskich 
i amerykańskich ośrodków (m.in. Weill Medical College 
of Cornell University, Children’s Hospital of Philadelphia, 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Hospital for 
Special Surgery, Duke University Medical Center, Cleve-
land Clinic, New York City Methodist Hospital, Uniwersytet 
Wiedeński). Sesje edukacyjne są realizowane od godziny 
8.00 do 17.00; każdy z seminarzystów jest zobowiązany 
do uczestniczenia w całości programu i przedstawienia 
jednego przypadku klinicznego pozostałym uczestnikom. 
W każdym seminarium bierze udział około 30 osób, a or-
ganizatorzy dbają, aby z każdego kraju nie było więcej 
niż 1–2 osoby. Co ważne, OMI pokrywa cały koszt pobytu 
uczestników w malowniczo położonym na obrzeżach 
Salzburga pałacyku Arenberg, będącym jednocześnie 
europejską siedzibą oraz centrum konferencyjnym AAF.
Kryteria dla osób ubiegających się o uczestnictwo 
w seminariach są szczegółowo opisane na stronie 
internetowej AAF. Główne wymagania podczas rekrutacji 
to: udokumentowana znajomość języka angielskiego, 
stanowisko związane z koniecznością szkolenia innych 
lekarzy (asystent, wykładowca, adiunkt itp.), wiek 30– 
–45 lat, osoba z tytułem specjalisty lub będąca w trakcie 
ostatniego roku specjalizacji, lista publikacji.
Dla osób, które już uczestniczyły w seminariach, 
istnieje możliwość ubiegania się o stypendia wyjazdowe 
OMI, pozwalające na odbycie stażu w szpitalach lub insty-
tutach badawczych w Austrii (tzw. STEP TWO: Experience 
Exchange). Celem wyjazdu może być na przykład nauka 
nowej techniki operacyjnej lub nowej metody leczenia, 
która miałaby zostać następnie wdrożona po powrocie 
stypendysty w jego jednostce macierzystej. Czas trwa-
nia pobytu stypendysty w Austrii nie może przekroczyć 
łącznie 3 miesięcy (najczęściej są to 3 niezależne, mie-
sięczne pobyty realizowane w różnych jednostkach; po 
zakończeniu pierwszego stażu uczestnik nabywa prawo 
ubiegania się o kolejny wyjazd). Drugą możliwością dla 
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osób zainteresowanych nauką nowych technik laborato-
ryjnych, nawiązaniem współpracy naukowej lub realizacją 
projektu badawczego jest ubieganie się o 3-miesięczne 
stypendium badawcze OMI. Organizatorzy zapewniają 
zakwaterowanie oraz kieszonkowe na czas pobytu 
w ośrodku goszczącym. 
Kryteria dla osób ubiegających się o stypendium 
wyjazdowe OMI to: wcześniejsze uczestnictwo w semi-
nariach salzburskich, zatrudnienie w kraju pochodzenia, 
lista publikacji, perfekcyjna znajomość języka angiel-
skiego (znajomość języka niemieckiego jest zalecana 
w przypadku konieczności kontaktu z pacjentami). 
W przypadku stypendiów badawczych OMI jest wymaga-
ne udokumentowanie dotychczasowego zaangażowania 
w pracę naukową.
Ideą przyświecającą działaniom OMI jest stworzenie 
sieci kontaktów nie tylko między samymi stypendystami, 
ale również między beneficjentami programów i wy-
kładowcami, uznanymi klinicystami z Austrii i Stanów 
Zjednoczonych. Pożądanym efektem tych kontaktów 
powinna być długofalowa współpraca pozwalająca na 
poprawę jakości leczenia w ośrodkach, w których pracują 
stypendyści. Również te działania są aktywnie wspierane 
przez organizację (tzw. STEP THREE: Capacity Building 
— Distance Learning). W tym przypadku stypendyści 
otrzymują wsparcie OMI w organizacji wideokonferencji, 
dwudniowych sympozjów satelitarnych (pierwszy dzień 
wykłady, drugi dzień wizyta w szpitalu oraz omówienie 
lokalnej specyfiki, trudności oraz działań koniecznych 
do wdrożenia w przyszłości) lub jednodniowych wizyta-
cji eksperckich. W roli zaproszonych gości uczestniczą 
wykładowcy seminariów salzburskich. Absolwenci semi-
nariów są również zachęcani do konsultowania wspólnie 
z wykładowcami trudnych przypadków z ich praktyki kli-
nicznej, wspierana jest także opieka nad pacjentami we 
współpracy z austriackimi i amerykańskimi szpitalami. 
Wszyscy uczestnicy programów OMI automatycznie stają 
się członkami sieci pozwalającej utrzymywać nawiązane 
kontakty (The Open Medical Club).
Oprócz waloru edukacyjnego oferty AAF, nie sposób nie 
wspomnieć o nierozerwalnie wiążącym się z nią pobytem 
w urokliwie położonym Salzburgu, mieście zaliczanym do 
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Oferta kultural-
na, sportowa i rozrywkowa tego miasteczka, będącego 
Rycina 1. Uczestnicy seminarium przed zamkiem Arenberg 
Rycina 3. Ćwiczenia praktyczne z położnictwa
Rycina 2. Prezentacja przypadków klinicznych przez semina-
rzystów
Rycina 4. Wśród wykładowców znajdą się czołowi specjaliści 
w swoich dziedzinach z Europy i Stanów Zjednoczonych
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miejscem urodzin Jana Chryzostoma Wolfganga Teofila, 
znanego jako Amadeusz Mozart, pozwala „po godzinach” 
zintegrować się uczestnikom seminariów, wymienić do-
świadczeniami i specyfiką pracy w różnych systemach 
ochrony zdrowia, a także nawiązać znajomości, które z cza-
sem mają szansę przeobrazić się w przyjaźnie. I może to 
często jest największa wartość takich wyjazdów. Przecież 
ważne jest nie tylko to, aby się uczyć, ale również pozna-
wać się, współpracować i wspierać wzajemnie w naszych 
pasjach. A wszyscy wiemy, że nic tak dobrze nie integruje, 
jak wspólne żarty i wypity kufel piwa w browarze Stiegl, 
działającym nieprzerwanie od 1492 roku, lub lampka 
białego wina z winnic Schloss Arenberg.
Najbliższe seminarium salzburskie z położnictwa 
i ginekologii odbędzie się w dniach 14–20.01.2018 roku 
(termin wysyłania aplikacji mija w dniu 15.10.2017 r.). Co 
istotne, co roku jest realizowanych około 30 seminariów 
poświęconych różnym dyscyplinom medycyny. Zachęcamy 
zatem do podzielenia się tą informacją z koleżankami i ko-
legami specjalizującymi się w innych dziedzinach. Dodat-
kowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.
aaf-online.org/index.php/open-medical-institute.html
Filip Dąbrowski został zakwalifikowany i wziął udział w se-
minarium pt. OB/GYN Reproductive Medicine (2017 r.), Kamil 
Zalewski został zakwalifikowany i wziął udział w seminarium pt. 
Oncology A: Breast & Gynecologic Cancers (2016 r.) oraz zrea-
lizował stypendium wyjazdowe OMI poświęcone zastosowaniu 
laparoskopii w ginekologii onkologicznej w Klinice Ginekologii 
Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Graz (2017 r.).
